







Veliko je pitanje predstavlja li moderno sveučilište poseban prostor u kojem se kreiraju nove 
ideje te promišljaju problemi i čovjekova budućnost. Ovo pitanje aktualno je i u kontekstu 
europske reforme visokog obrazovanja označene kao ‘bolonjski proces’. Istovremeno, otva­
raju se dileme da li i kome danas služi sveučilište i kakva je njegova funkcija.
Podređenost sveučilišnih principa interesima ekonomskih centara moći postala je bitnom 
odlikom današnje egzistencije akademske zajednice. Znanstvenici funkcioniraju kao tržiš­
ni produkti pa se i njihovo pojavljivanje modelira kao medijska senzacija i dio celebrity 
kulture. Ali i suvremeni društveni kontekst prepoznaje utjecaj političkih struktura. Ovo je 
zanimljiv fenomen, osobito u Bosni i Hercegovini, gdje se koncept sveučilišta često poisto­




































Znanost kao reality show
Današnji	 izazovi	 pred	 kojima	 se	 nalazi	 sveučilište	 su	 višestruki.	 Povijesni	
put	 koji	 je	 prešla	 ideja	 sveučilišta,	 od	 škola	 u	 Indiji	 i	Kini	 prije	 nove	 ere,	












Posljedica	 ove	 situacije	 je	 smanjenje	 sredstava	 i	 stalno	 preispitivanje	 troš­
kova	predviđenih	 za	 funkcioniranje	 javnih	 sveučilišta.	 Javna	vlast	 ima	 sve	
manje	 senzibiliteta	 za	 visoko	 obrazovanje,	 odnosno	 za	 pozicioniranje	 sve­
učilišta	kao	stvarnog	generatora	društvenog	progresa	i	mjesta	na	kojemu	se	
preispituju	 različiti	 problemi	 i	kreiraju	mišljenja	na	osnovu	kojih	 se	 stvara	
bolja	budućnost.	Sveučilište	se	sve	manje	promatra	kao	bitan	 javni	 interes,	




































Upravo	 je	 Internet	 omogućio	 razvoj	 učenja	 na	 daljinu	 i	 stvorio	 preduvjete	
za	najdramatičnije	promjene	u	području	netradicionalnih	formi	obrazovanja.	
Iako	se	može	govoriti	o	brojnim	pozitivnim	karakteristikama	Interneta,	u	kon­
tekstu	 pojave	 novih	medija	 i	 stvaranja	 videosfere,	 ovdje	 je	 bitno	 naznačiti	
kako	 je	 Internet	postao	značajnim	 instrumentom	za	 realizaciju	onih	ciljeva	
koji	su	određeni	profitabilnim	parametrima.
Stjecanje	novca	na	sveučilištu	kroz	obrazovne	programe	koji	su	komercija­
lizirani,	može	 donijeti	 trenutnu	 korist	 instituciji	 kako	 bi	 ona	mogla	 riješiti	
određene	hitne	 financijske	probleme.	Međutim,	veliko	 je	pitanje	doprinose	
li	takvi	programi	i	modeli	obrazovanja,	u	strateškom	smislu,	kvaliteti	obra­














































celebrity	 kulture.	Naime,	masovni	mediji	 i	 njihovo	 djelovanje	 predstavlja­


















Stephen	W.	Hawking)	 jer	 se	 i	u	 tim	slučajevima	prepoznaje	 inzistiranje	na	
star	strategiji,	površnosti,	pikanterijama	i	određenoj	dozi	senzacionalizma.
Komercijalizacija	 znanstvenoga	 prostora	 i	 znanstvene	 djelatnosti	 je	 proces	






































etno-nacionalnom	 kartografijom	 i	 sadrži	 elemente	 političkog,	 obrazovnog,	
vjerskog,	kulturnog	te	svakog	drugog	identiteta.	Problem	s	takvim	pozicioni­
ranjem	sveučilišta	prvenstveno	se	reflektira	u	činjenici	da	se	njegova	misija	
























































i	Hercegovini	 i	 zamjene	 socijalistički	 režim,	prepoznati	u	postavci	kako	 je	
znanost	nešto	što	mora	sadržavati	ideološke	i	političke	komponente.






















Na	 taj	način	današnje	sveučilište	u	Bosni	 i	Hercegovini	ponovno	 je	 ispoli­











Ideja	sveučilišta	 treba	biti	 fokusirana	prema	javnom	interesu	 te	kritičkom	i	
slobodnom	mišljenju,	kao	i	prema	dijalogu	o	različitim	problemima.	Ta	ideja,	



























jekta	 izgleda	 izvjesna	–	 istine	nastale	na	 takvim	mjestima	nikada	ne	mogu	
postati	 znanstvene	 istine,	 a	 sveučilišta	bez	zajednice	znanstvenika	na	djelu	
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Damir Kukić
University as a Fortress
Abstract
The big question is whether the modern university represents a special space in which new ideas 
are created and man’s future reflected. This issue is present today in the context of the European 
higher education reform marked as the ‘Bologna process’. At the same time, we face dilemmas 
on the purpose and function of the university.
The principles of university are subordinated to the interests of the economic centers of power 
and that has become an essential feature of the present existence of the academic community. 
The scientists operate as market products, they are presented as the media spectacle and a part 
of celebrity culture. However, the modern social context recognizes the impact of political struc­
tures as well. This is an interesting phenomenon, especially in Bosnia and Herzegovina, where 
the concept of university has been often equated with the concept of the fortress − the fortress 
with the duty to protect the “domestic” national space.
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